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Daniel Payot
1 Daniel Payot est professeur de philosophie de l’art à l’université Marc Bloch (Strasbourg),
dont il a été aussi le président. Il a été responsable d’un groupe de recherches sur « Les
Fins  de  l’art »,  au  sein  de  l’Équipe  d’Accueil  de  Philosophie  du laboratoire  « Formes,
présentations,  présences »,  dirigé par Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe (†).
Cette filiation explique la parenté de ses idées avec celles de Jacques Derrida, longuement
cité à la fin de son livre Anachronies de l’œuvre d’art. Pour Payot, il y a dans toute œuvre (en
tous cas toute œuvre moderne) une loi singulière qui n’est pas donnée à l’avance, mais qui
se révèle après-coup. Cette loi est celle que Derrida a repérée dans son texte « Préjugés » :
la loi de la loi, c’est qu’on ne peut pas approcher l’origine de la différance. L’œuvre reste
devant  la  loi,  à  distance.  Selon Payot,  si  elle  se  promet  comme œuvre,  c’est  comme
énigme,  dans  le  retrait  de  tout  modèle,  c’est-à-dire  de  façon  fondamentalement
anachronique. Ne cessant de promettre de se révéler, sans garantir la réalisation de cette
promesse, elle est le lieu d’un messianisme inversé.
En 2008, Daniel Payot est devenu adjoint à la culture du maire de Strasbourg, Roland Ries.
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